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Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 
coordinados por el Vicedecanato de 
Extensión Universitaria.
Invasores nace con la finalidad de 
propiciar el encuentro entre alumnos y 
artistas. Los alumnos tienen la posibilidad 
de visitar y conocer el espacio de trabajo 
de una serie de artistas propuestos 
desde Extensión Universitaria. Se trata 
de que los estudiantes puedan acercarse 
a los escenarios de creación. Nuestra 
pregunta por los formatos y la relación 
con los creadores nos parecía que tenía 
que incorporar un cambio en el sentido de 
los creadores... lo que implica una serie 
de cuestiones ¿cómo son los estudios de 
artista hoy? ¿cuáles son sus procesos de 
trabajo? ¿las herramientas que manejan? 
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